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人的 成 功 的 关 键 在 于 西 方 文 明 的 一 个 特 点
［……］说来奇怪，那就是欧洲人了解别人的能



























































































































成中的亚洲》第二卷后两册( 1977 ) 出版一年以


































固: 1600 － 1750》和第三卷《资本主义世界经济大
扩张的第二时期: 1730 － 1840 年代》分别出版于










































































































































































是: 亚洲究竟如何、在何种程度上影响了 17 世纪
的欧洲文化，包括文学艺术、观念与制度? 17 世
纪欧洲文化的特点与亚洲文化对欧洲的启示意义


































































































































































































神话般的力量”( Baudet 6) 。
博岱提倡研究西方扩张史的文化心理动机与
背景，认为地理大发现与资本主义扩张的心理冲
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“反写”即“正写”:“西方中心主义”批判的思想陷阱
